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Н О В О С Т И БГАТУ 
Высокая оценка 
университета 
В рамках участия в официальных мероприятиях Международной сельскохозяйственной 
выставки «Белагро-2021» 2 июня БГАТУ посетил первый заместитель Министра националь­
ной продовольственной безопасности и исследований Исламской Республики Пакистан 
г-н Гхуфран Мемон. 
Гость провел переговоры с руководством БГАТУ, с большим интересом ознакомился с учебной 
базой и музеем университета, побеседовал с обучающимся на втором курсе факультета предпри­
нимательства и управления гражданином Пакистана. 
По результатам визита г-н Гхуфран Мемон дал высокую оценку учебному потенциалу университе­
та, отметил большое количество точек возможного взаимодействия с аграрными вузами Исламской 
Республики Пакистан и выразил желание содействовать развитию сотрудничества заинтересован­
ных организаций Пакистана с Белорусским государственным аграрным техническим университе­
том. 
Переговоры о сотрудничестве 
с Вятским ГАТУ 
В рамках Соглашения 
о сотрудничестве в об­
ласти науки, образова­
ния и дополнительного 
образования взрослых 
28 мая БГАТУ посетила 
ректор ФГБОУ ВО «Вят­
ский государственный 
а г р о т е х н о л о г и ч е с к и й 
университет» Е.С. Сим­
бирских. 
В ходе ознакомления 








сти студентов и преподавателей, прохождении стажировок представителями Вятского ГАТУ и специ­
алистами АПК Кировской области РФ на базе ИПКиПК АПК БГАТУ. 
